











ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﻤﻴﻪ ﺗﻤﺠﻴﺪ 1، ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ2
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﻳﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺳﺖ. ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ 
ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳــﺎﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳـﻲ: ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸــﻲ؛ﻭﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ 618 ﺩﺳــﺘﻴﺎﺭ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ 212 ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ 
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ SSPS ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺩﺳــﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )6.84 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺩﺳــﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺜﻞ ADP، )74 ﺩﺭﺻﺪ( ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، snehtA،  
)7.44 ﺩﺭﺻﺪ(، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ SSR،  )5.83 ﺩﺭﺻﺪ( ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺭﺳﺎﻧﻲ trelA،  )8.53 ﺩﺭﺻﺪ(، ﻭﺑﻼگ )2.53 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺳﺮﻭﻳﺲ ﭘﻴﺎﻡ 
ﻛﻮﺗﺎﻩ )33 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ tsac doP،  )9.23 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )2.13 ﺩﺭﺻﺪ( ﺭﺍ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ 
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﺍﻥ
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ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ )ri.ca.smui@dijmat.s. 1 (



































ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ...
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸ ــﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ 
ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ 
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ، ﺿﺮﻭﺭﻱ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﻣﺘﺨﺼﺼ ــﺎﻥ ﺣ ــﻮﺯﻩ ﻋﻠ ــﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻭ ﻧﻴ ــﺰ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎ 
ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻳﻦ 
ﺣﻮﺯﻩ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﻭﺯ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ]1[
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴ ــﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺟﻮﺍﻣ ــﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔ ــﺬﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﻣﺴ ــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸ ــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻭ ﻣﻨﺎﺑ ــﻊ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳ ــﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ 
ﺣﻮﺯﻩ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ 
ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺷ ــﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ 
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺨﺸ ــﺪ. ]2[ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻫﻤ ــﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ 
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺍﻳﻨﺴ ــﺖ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺮﮔﺰ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ 
ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫ ــﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ، ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
ﻭﺿﻌﻴ ــﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧ ــﻲ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ 
ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺁﻥ ﺍﺳ ــﺖ. ]1[ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴ ــﺘﺮﺵ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ 
ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، ﻧﻴﺎﺯ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ 
ﺟﺪﻳ ــﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ ــﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺍﺯ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ - ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻴﺎﺯ 
ﻛﺎﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ 
ﺍﺯ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺤﺴ ــﻮﺱ ﺗﺮ 
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 
ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭ 
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺎﺭﻱ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ 01 ﻛﺎﺭﺑﺮ ﭘﻴﻮﺳ ــﺘﻪ، 8 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ]3[، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ، ﺩﻏﺪﻏﺔ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ 
ﺳﻴﺎﺳ ــﺖ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺸ ــﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻧﺎﺷ ــﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ 
ﻛﺸ ــﻮﺭﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﻳﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺏ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺻﺤﻴﺢ 
ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺭﺍﺑﻂ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺳ ــﺖ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ــﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺖ ﻭ ﺳ ــﻼﻣﺖ 
ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ  ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﺨﺸ ــﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﺩ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ]4[ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺳ ــﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺴ ــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨ ــﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺩ 
ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺸ ــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳ ــﻔﺎﻧﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺑﻬﻴﻨ ــﻪ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ 
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ 
ﺷﺘﺎﺏ ﺯﺩﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ 










































ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻼﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 
ﺷ ــﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳ ــﺖ. ]5[ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
ﺍﺯ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑ ــﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴ ــﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﻭﺭﭘﻨﺎﻩ ]6[ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ 
ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴ ــﺮﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺯ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻪ 
ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺍﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﻓﻨﻲ ﻭ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺑﻪ ﺟ ــﺰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘًﺎ 
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ )ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ( ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﺿ ــﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳ ــﺪ. ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ )weiver citametsyS( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺵ 
ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ 
ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ــﺪ، 82 ﭘﮋﻭﻫﺶ )ﺗﺎ ﺳ ــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ 3002( ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺮﻭژﻩ ﻫ ــﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑ ــﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺷ ــﻮﺍﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳ ــﻨﺘﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ 73 - 79 ﺩﺭﺻ ــﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ 
ﻋﻤﻮﻣ ــﻲ ﺑﻴﻤ ــﺎﺭﺍﻥ، 01 - 13 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، 02 - 15 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻮﻉ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ 
ﻭ 01 - 91 ﺩﺭﺻ ــﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴ ــﺘﺮﻱ 
ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ 
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
ﻭ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺷ ــﻮﺍﻫﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ - ﺳ ــﻮﺩﻣﻨﺪﻱ 
ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ]7[
ﻳﻴﻨ ــﮓ ]8[ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻫﺎﻱ 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺳ ــﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ« 
ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺳ ــﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺴ ــﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ 
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ 
ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ )eliboM( ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ 5.19 
ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﺭ ﺑﻬﺒ ــﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 88 ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ3.47 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ 
ﺷ ــﺪﻥ 7.72 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﻛﺴ ــﻮﻥ، ﺳﻮﻣﻦ ﻭ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ 
]9[ ﻃ ــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ 
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ« ﺑﻴﺎﻥ 
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ 
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔ ــﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷ ــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ - ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﺧﻴﺺ 
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ 
ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻠﻪ ﻣﺪﻳﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ 
ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺩﺳ ــﺘﺮﺱ ﭘﺬﻳﺮﻱ 
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫ ــﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨ ــﺰﻝ ﻛﻤﻚ ﻛﻨ ــﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﻱ ﺳﻴﺴ ــﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻮﺟ ــﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ 
enarhcoC ,enildeM ,lhaniC ﻧﺘﺎﻳ ــﺞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ 
ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺳ ــﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ: ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ 
ﭘﺸ ــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷ ــﺪﻩ، ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺻﻮﺗ ــﻲ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ 
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﺳ ــﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷ ــﺪ. ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ 
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺚ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻪ ﻣﺪﻳﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺳ ــﻮﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ 
ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ 
ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑ ــﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ 
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨ ــﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳ ــﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ــﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ 



































ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ...
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺆﺛﺮ 
ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻭﻟ ــﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﺷ ــﻮﺩ. ﺑﺨ ــﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ 
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻲ 
ﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﻛﻤﻚ ﺷ ــﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳ ــﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ 
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ 
ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ 
ﺑﺎ ﻣﺴ ــﺎﺋﻠﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﭼﻤﻲ ]01[ 
ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻧﻲ: 
ﺁﻳ ــﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳ ــﺖ؟ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﺬﻳﺮﺵ 
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ« ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸ ــﻒ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳ ــﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﻳﮋﻩ، ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﻭﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ 
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ، ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨ ــﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ 
ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ. ﻭﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ 
ﻛﺎﺭﺑ ــﺮﺩ ﺑﺎﻟﻴﻨ ــﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﺭﺍ ﺑ ــﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2.54 
ﺩﺭﺻﺪ، ﻛﺎﺭﺑ ــﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ ــﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ 8.47 ﺩﺭﺻﺪ، ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ 
ﺍﺳ ــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 05 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ 
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﻱ ﺩﺭ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺁﻥ ﺍﺳ ــﺖ ﺗﺎ ﺿﻤ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸ ــﻲ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺭﻭﺵ، ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨ ــﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ 
ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺍﺯ ﺭﻓﺘ ــﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳ ــﺖ. ﺍﻳ ــﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ، 
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ، 
ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ، ﻣﺤﻘﻖ 
ﺑ ــﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸ ــﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ 
ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴ ــﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻴ ــﺰﺍﻥ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻫﻤﭽﻨﻴ ــﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﺔ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ 
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸ ــﻐﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ 
ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ 7831 ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻛﻞ ﺁﻥ ﻫ ــﺎ 618 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ــﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳ ــﻪ ﺩﻭﺭﻩ 
ﺗﺨﺼﺺ، ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﻠﻮﺷ ــﻴﭗ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ. 
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ]11[ 















ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ 96.1=  Za2 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﺭ 
ﺳ ــﻄﺢ 59 ﺩﺭﺻﺪ، 5%=a ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ، N ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ، 
2.1= P ﻣﻘ ــﺪﺍﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ، 2.1= Q 
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﻜﺴ ــﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ، e ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﻄﺎﻱ 
ﺗﺨﻤﻴﻦ، n ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑ ــﺮﺍﻱ ﮔ ــﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﺍﺯ 
ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷ ــﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﻮﺟ ــﻮﺩ، ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﻈ ــﺮﺍﺕ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺩﺭﺑ ــﺎﺭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺁﻥ ﻫﺎ 
ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﺳ ــﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴ ــﺮﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻋﻼﻭﻩ 
ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻭ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ecneicS 
ecneicS fo beW ,tseuqorP ,supocS ,tceriD ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ 










































ﺳﻤﻴﻪ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ، 
ﻟﭗ ﺗ ــﺎپ، ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، ﺩﺳ ــﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘ ــﺎﻝ ﻣﺜﻞ ADP ﻭ 
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ: ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ، 
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎﻡ 
ﻣﺘﻦ، ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﺎ، ﺍﺳﻼﻳﺪ، ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ، ﭘﺴﺖ 
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، ﺳ ــﺮﻭﻳﺲ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗ ــﺎﻩ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، 
ﻭﺑ ــﻼگ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﺗﻨﺰ )snehtA(، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ 
)trelA(، ﻓﺎﻳﻞ ﻫ ــﺎﻱ ﺻﻮﺗ ــﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ــﻚ )tsacdoP( ﻭ 
ﺧﻼﺻﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻳﺖ )SSR(ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑ ــﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ 
ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ 
ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸ ــﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻥ 
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ 
ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ )toliP( 
ﺩﺭ ﻳﻜ ــﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 51 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ 
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻭ ﻃﺒ ــﻖ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺷ ــﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ 02 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ 
ﭘﺨﺶ ﺷ ــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ )aflA hcabnorC( 
ﻣﻌﺎﺩﻝ 58 ﺩﺭﺻ ــﺪ، ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﺁﻥ ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ )trekiL( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮ 
ﺍﺳ ــﺎﺱ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺮﺽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ 
ﺳ ــﺌﻮﺍﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ 
ﻋﺪﻡ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ 
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ SSPS ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺩﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼ ــﻲ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ - ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ 
ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
ﭼﺎﭘﻲ )4.65 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﻣﺠﻼﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ 
)42 ﺩﺭﺻﺪ( ﺫﻛﺮ ﺷ ــﺪﻩ ﻭ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺎﭘ ــﻲ )5.33 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ 
)6.43 ﺩﺭﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸ ــﺎﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑ ــﺎ ﻫﻤ ــﻜﺎﺭﺍﻥ )1.92 ﺩﺭﺻﺪ( 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ - ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ 
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ )8.53 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ )2.53 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ 
ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ )6.43 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﺴﻴﺎﺭ 
ﻛﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. )ﺟﺪﻭﻝ 1(
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ 2 ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﻭﻱ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ 
ﻛﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻓﻘ ــﻂ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎﻡ 
ﻣﺘﻦ )8.12 ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻛﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ 
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )6.35 ﺩﺭﺻﺪ( ﺍﺳﺖ.
ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﺗﻨﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ 
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳ ــﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧ ــﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨ ــﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ 
ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳ ــﺖ )ﺟﺪﻭﻝ2(. ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ 
ﺩﺍﺷ ــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻛﻠﻤ ــﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ 
ﺁﺗﻨﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴ ــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺳﺎﺯﺩ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ 
ﺭﻓﻊ ﻋ ــﺪﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺎﻡ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺁﺗﻨﺰ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ )4.65 
ﺩﺭﺻﺪ( ﻭﺳ ــﭙﺲ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ. ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ 
ﭼﻮﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ 
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ 
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺤﻮﻩ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 



































ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ...
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ2 ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛ ــﻪ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )6.84 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺜﻞ 74( ADP ﺩﺭﺻﺪ(، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 7.44( snehtA 
ﺩﺭﺻﺪ(، ﺧﻼﺻﻪ ﻏﻨﻲ ﺷ ــﺪﻩ ﺳﺎﻳﺖ 5.83( SSR ﺩﺭﺻﺪ(، 
ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺁﮔﺎﻫ ــﻲ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ 8.53( trelA ﺩﺭﺻﺪ(، ﻭﺑﻼگ 
)2.53 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺳﺮﻭﻳﺲ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ )33 ﺩﺭﺻﺪ(، ﭘﺎﺩﻛﺴﺖ 
9.23( tsacdoP ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﻭﮔﻔﺘﮕ ــﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )2.13 
ﺩﺭﺻﺪ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸ ــﻜﻼﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ 
ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺳ ــﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ 
ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧ ــﺎﺕ، ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣ ــﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻋﺪﻡ ﺁﺷ ــﻨﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ ﺳ ــﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ، 
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺸ ــﻐﻠﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﺸ ــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻋ ــﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻭﺟ ــﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﻧﺪﺍﺷ ــﺘﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫ ــﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑ ــﻊ ﻭ.. ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
ﺟﺪﻭﻝ 2: ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ
ﻣﻴﺰﺍﻥ/ ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢﻛﻢﻣﺘﻮﺳﻂﺯﻳﺎﺩﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
6.512.121.52421.01ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ
1.012.612.421.528.12ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ )txeT lluF(
2.039.714.811.024.8ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺷﺨﺼﻲ ADP
5.322.128.62419.8ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﺎ aidem itluM
5.332.122.616.519.8ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ snehtA
8.043.227.116.519.3ﺳﺮﻭﻳﺲ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ smS
4.721.027.023.711.01ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ liam - e
6.354.815.96.018.2ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ tahc
7.933.222.616.015.4ﻭﺑﻼگ golbew
ﺟﺪﻭﻝ 1: ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ - ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ/ ﺩﺭﺻﺪ
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ﺳﻤﻴﻪ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ
ﻣ ــﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴ ــﻞ: ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ 
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، 
ﺁﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ 
ﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺰﺷ ــﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﺮﺑﻴ ــﺖ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ 
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، 
ﺗﻤ ــﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺷ ــﺪﻥ ﺳ ــﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ - ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ )42 ﺳ ــﺎﻋﺘﻪ(، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺯ 
ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺸ ــﺎﻥ، 
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ 
ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ 
ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﻱ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﺳ ــﻨﺠﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺗﻠﻒ 
ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻗﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺤﺒﻮﺱ 
ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ 
ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﻳﻖ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ 
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳ ــﺰﻱ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﻲ، 
ﻭ ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴ ــﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺰﺍﻳﻨ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ 
ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜ ــﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﻼﺕ 
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ1: ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ


































ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ 
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. 
ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﭼﺎﭘﻲ ﻛﺘﺎﺏ 
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﺸ ــﻬﻮﺩ ﺍﺳ ــﺖ. ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻛﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ 
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﺳ ــﺘﺮﺱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻪ 
ﺁﻥ ﻣ ــﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻠ ــﻞ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ 
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ ﭼﺎﭘﻲ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺁﻥ 
ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻋﻠﺖ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﻢ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺳ ــﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺍﺯ 
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫ ــﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ 
ﻻﺯﻡ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳ ــﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ 
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ 
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ - ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ 
ﺍﺳﺖ. ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺜﻞ ADP، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ trelA ،SSR ،snehtA، ﻭﺑﻼگ، 
ﺳﺮﻭﻳﺲ ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ، tsacdoP ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ 
ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺫﻛﺮ 
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ )ﻧﻤ ــﻮﺩﺍﺭ 2( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﻳﻴﻨﮓ ]8[ ﺩﺭ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳ ــﻄﺢ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ 
ﺳ ــﻮ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ، ﺩﺭ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫ ــﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳ ــﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻛﺸ ــﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸ ــﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ، ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ ــﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﻮﺩ. 
ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎ ...
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Study of Effective Usage of Information Technology by 
Residents in Iran University of Medical Sciences
Tamjid S.1 / Rezaei Sharifabadi S.2
Introduction: IT ability cognition and End-User recognition is necessary. Inappropriate use of 
new technology for professional knowledge transmission leads to inadequacy of technology and 
cost waste. This research was aimed to study current status of information technology usage in 
sample community, and effective usage of technology via End-Users views.
Methods: This is a survey research; data collection  tools is a researcher made questionnaire. The 
study population  were 816 medical residents, 212 selected as a sample to study. SPSS 17 software 
used for data analyzing..
Results: We found the results as follows: Use of E-Mail (48.6%), personal digital assistant (47%), 
Athens (44.7%), RSS (38.5%), Alert (35.8%), Web log (35.2%), Small Message Service (33%), 
pod cast (32.9%) and Chat (31.2%) can be considered as Much and too Much cases for effective 
application of IT, respectively.
Conclusion: Factors like unlimited (time and location) and easy access to the needed information, 
wide variety and up-to-date sources, consult of expert librarian in classification and transmission 
of information, traceability of information have a determinant role in IT facilities selection.
Keywords: Information Technology, Educational and Clinical Centers, Effective Usage, 
Residents
MSc of Library and Information Sciences, Central Library of Iran University of Medical Sciences; Tehran, Iran; Corresponding Author 1. 
(s.tamjid@iums.ac.ir).
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